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Otto Vogl, Polymers for the 21st Century, J.  Macromol. Sci.-Pure and Appl. Chem., A33(7), 963-
993 (1996) 
 
Joachim Koetz, Heike Koepke, Gudrun Schmidt-Naake, Peter Zarras and Otto Vogl, Polyanion-
Polycation Complex Formation as a Function of the Position of the Functional Groups, Polymer, 
37(13), 2775-2781 (1996) 
 
Otto Vogl, Macromolecular Architecture for the 21st Century, J. Macromol. Sci.-Pure and Appl. 
Chem., A33(10), 1571-1579 (1996) 
 
Otto Vogl, Meifang Qin and John D. Mitchell, Oriental Lacquers 11. Botany and Chemistry of the 
Active Compounds of Poisonous Anacardiacae,  J. Macromol. Sci.-Pure and Appl. Chem., 
A33(10), 1581-1599 (1996) 
  
Otto Vogl, Meifang Qin, and John D. Mitchell, Oriental Lacquer 10. The Oriental Lacquers of South 
East Asia, J. Macromol Sci., Pure and Appl. Chem., A33(12), 1791-1803 (1996) 
 
Ann-Christine Albertsson and Otto Vogl, Bengt Rånby, J. Macromol. Sci. - Pure and Appl. Chem., 
A33(10), 1335-1339 (1996) 
 
Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama and Otto Vogl eds.: Book Cover: Macromolecular Design of 
Polymeric Materials, (1997) 
  
Koichi Hatada, Gary D. Jaycox, and Otto Vogl, Helical Polymers and Oligomers with Molecular 
Dissymmetry, Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama and Otto Vogl eds, Macromolecular Design of 
Polymeric Materials, pp. 181-198 (1997) 
 
Gary D. Jaycox, Koichi Hatada, Otto Vogl, Rational Design of Well-Defined Polymeric Materials, in 
Macromolecular Design of Polymeric Materials, Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama and Otto Vogl, 
eds  Marcel Dekker Inc., New York, pp. 1-13 (1997) 
 
Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama and Otto Vogl, Preface, Macromolecular Design of Polymeric 
Materials, Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama and Otto Vogl, eds., Marcel Dekker Inc., New York, iii-
iv (1997)   
 
Otto Vogl, Ti Kang Kwei and Meifang Qin, Head to Head Polymers 42. Head to Head Poly(Vinyl 
Halide) Blends: Thermal and Degradation Behavior. J. Macromol. Sci., Pure and Appl. Chem., 
A34(10), 1747-1769 (1997) 
 
Otto Vogl, New Polymeric Materials for Advanced Technology, Proceedings, Romanian Academy 
of Sciences, Seria IV, Tomul XVII 1994, p.161-190 (1997) 
 
Otto Vogl and Gary D. Jaycox, Crystalline Helical Polymers, POLIMERI, 18 (3 & 4) 141-149 (1997) 
 
Pawel Sikorski, Sharon J. Cooper, Edward  D.T. Atkins, Gary D. Jaycox, Otto Vogl, Conformation 
of Isotactic Polyacetaldehyde and Isotactic Polyperhaloacetaldehydes, J. Polymer Sci., Polym. 
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Chem. Ed, 36, 1855-1860 (19980       Graphic Abstract     
    
Polyolefins: Syntheses and Structures, J. Macromol. Sci.- Pure and Appl. Chem. A35(7 & 8), 
1017-1035 (1998) 
 
Franjo Flajsman, Zvonimir Janovic, Helena Jasna Mencer and Otto Vogl, Polymer Science in 
Croatia, Polymer News, 21(1), 27-34 (1996) 
 
Jane C. Vogl, Tatsuki Kitayama and Otto Vogl, International Symposium on Macromolecular 
Architecture, Polymer News, 21(2), 66-74 (1996); Progress in Polymer Science, 22(1), 185-201 
(1997) 
 
Yusuf Yagci and Otto Vogl, The First Ionic Symposium, Istanbul, Turkey, Polymer News, 21(10), 
352-359 (1996);  Progress in Polymer Science, 22(6), 1381-1395 (1997) 
  
Jane C. Vogl, Tatsuki Kitayama and Otto Vogl, Fourth Pacific Polymer Conference: Koloa, Kauai, 
Polymer News, 21(12), 419-426 (1996); Progress in Polymer Science, 23(2), 125-141 (1998) 
 
Shin-Ichiro Shoda and Otto Vogl, Japan-US Seminar Macromolecular Architecture and 
Engineering, Polymer News, 22(7), 252-257 (1997); Progress in Polymer Science, 23(6),1151-
1163 (1998) 
 
Masaki Tsuji and Otto Vogl ICRIS '96:Controlled Organization and Molecular Dynamics of 
Polymers, Uji, Kyoto, Japan, Polymer News, 22(8), 293-297 (1997) 
 
Otto Vogl and Sung Chul Kim, 5th Pacific Polymer Conference, Kyongju, Korea, Polymer News, 
23(6), 209-215 (1998)  
 
Otto Vogl and Pavol Hrdlovic, 12th Bratislava Conference on Polymers: Modified Polyolefins for 
Advanced Polymeric Materials, Polymer News, 23(8), 273-280 (1998) 
 
Przemyslaw Kubisa and Otto Vogl, International Symposium on Ionic Polymerization IP'97, 
Polymer News, 23(9), 314-321 (1998) 
 
H. Horacek, J. Bartus and O. Vogl, Oligomere und polymere Verbindungen, deren Herstellung und 
deren Verwendung als Lichtschutzmittel fuer Kunststoffe, insbesonders Polypropylene, 
Offenlegungsschrift DE 4435355 A1, June 1, 1995  
 
Gerhard Steinbauer, Jan Bartus, Heinrich Horacek, Otto Vogl and Gerhard Stern, 2,6 
Dimethylphenylmaleimide as a Comonomer for Styrene Copolymers and Vinyl Chloride 
Copolymers 
U.S. Patent 5,629.397 (May 13, 1997) 
Official Gazette of the US Patent and  Trademark Office, Vol. 1198, No. 2 5/13/97 
   
Tatsuro Ouchi and Otto Vogl, Minoru Imoto, Polymer News, 21(1), 18-19 (1996) 
   
Lyda Rychla and Otto Vogl, Milan Lazar, Polymer News, 21(2), 53 (1996) 
   
Otto Vogl, Zbigniew Jedlinski, Polymer News, 21(3), 97-98 (1996) 
 
Otto Vogl, Junji Furukawa, Polymer News, 21(4), 125-126 (1996) 
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Franciska Sundholm and Otto Vogl, J. Johan Lindberg, Polymer News, 21(5), 162-163 (1996) 
 
Otto Vogl and Jeanne-Dominique Gass, Henri Benoît, Polymer News, 21(9), 304-305 (1996) 
 
Otto Vogl and Joseph Jagur-Grodzinski, Ephraim Katchaski-Katzir, Polymer News, 21(12), 410-
411 (1996) 
 
Otto Vogl, Mikiharu Kamachi and Koichi Hatada, Shunsuke Murahashi, Polymer News, 22(4),134-
135 (1997) 
 
Otto Vogl, Masaoki Takahashi and Toshiro Masuda, Shigeharu Onogi, Polymer News, 22(5),170-
171(1997) 
 
Otto Vogl and Wu Meiyan, Qian Renyuan, Polymer News, 22(6), 203-204 1997) 
 
Otto Vogl and Masahide Yamamoto, Masao Horio 1905-1996, Polymer News, 22(6), 241-242 
(1997) 
 
Otto Vogl and Takeji Hashimoto, Hiromichi Kawai, Polymer News, 22(7), 280-281 (1997) 
 
Otto Vogl and Sei-ichi Nakahama, Shu Kambara, Polymer News 22(9), 315-316 (1997) 
 
Joseph C. Salamone, Otto Vogl, Polymer News, 22(10), 352-353 (1997) 
 
Otto Vogl and Toshio Hayashi, Akio Nakajima, 1921-1997, Polymer News, 22(10), 369 (1997). 
 
Otto Vogl and Tetsuki Yamaoka, Kenichi Fukui, Polymer News, 22(11), 389-390 (1997) 
  
Otto Vogl, Karl Kratzl, Polymer News, 22(12), 419-420 (1997) 
 
Otto Vogl and Shukuan Fu, Yu Tongyin, Polymer News, 23(1),11-12 (1998) 
 
Otto Vogl and Zhou Qifen, Feng Xinde, Polymer News, 23(3), 46 (1998)9 
 
Otto Vogl and Elif Hamurcu, Bahattin M. Baysal, Polymer News 23(2), 92-93 (1998) 
 
Otto Vogl and Kohji Tashiro, Hiroyuki Tadokoro, Polymer News, 23(4), 121-122 (1998) 
 
Otto Vogl, Itaru Mita, Polymer News 23(5), 163-164 (1998) 
 
Otto Vogl and Kerstin Meijir-Flodin, Per Flodin, Polymer News, 23(6), 193-194 (1998) 
 
Otto Vogl and Susanne S. Stannett, Vivian Stannett, Polymer News, 23(7), 232-233 (1998) 
 
Tisoro Kajiyama, and Otto Vogl, Motowo Takayanagi, Polymer News, 23(8), 264-265 (1998) 
 
Otto Vogl, Manfred Rätzsch, Polyme News, 23(9),  305-306 (1998) 
 
G.E. Zaikov, Ferenc Tüdös 1931-1998, Polymer News, 23(9), 322 (1998) 
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Otto Vogl and Sei-ichi Nakahama, Yoshio Iwakura, Polymer News, 23(10), 339-340 (1998) 
 
Otto Vogl, Ian Ward, Polymer News, 23(11), 376-377 (1998) 
 
Otto Vogl and Sei-ichi Nakahama, Noburo Yamazaki, Polymer News, 23(12), 415-416 (1998) 
  
Otto Vogl, PREFACE To Dr. Maurits Dekker on His 90th Birthday, March 18, 1989. J. Macromol. 
Sci., Pure and Appl. Chem., A26(8), 1015-1016 (1989) 
 
Otto Vogl and Dietmar Loidl, Preface, J. Macromol. Sci., Pure and Appl. Chem., A33(7), ix-xi 
(1996) 
 
Ann-Christine Albertsson and Otto Vogl, Preface,International Symposium on Macromolecular 
Architecture, J. Macromol. Sci., Pure and Appl. Chem., A33(10), 1331-1333(1996) 
 
R. Gaudiana, Editorial Comment, J. Macromol. Sci., Pure and Appl. Chem., A33(12), xi (1996) 
 
Otto Vogl and Dang Van Luyen, Preface, J. Macromol Sci., Pure and Appli. Chem.,A33(12), xiii-xiv 
(1996) 
 
Dang Van Luyen, Dang Mai-Huong and Otto Vogl, Polymer Science in Vietnam, Polymer News, 
20(12), 398-403 (1995);  J. Macromol Sci. Pure and Appl. Chem., A33(12), 1769-81 (1996) 
 
Otto Vogl, Head to Head Polymers, Japan-US Seminar, Macromolecular Architecture and 
Engineering, p. 7 Sendai, Japan, October 1996 
 
Otto Vogl, Helical Polymers in Nature and Technology, Symposium on Frontiers in Structure 
Control of Synthetic and Natural Polymers, p. 11, Osaka University, Osaka 560 Japan, November 
2, 1996 
 
Dragutin Fles, Kristalni Spiralni Polimeri, POLIMERI, 17(2), 56 (1996) 
 
Zvonimir Janovic, Otto Vogl.godisnjica zivota i 50 godina znanstvenog rada, POLIMERI 18(5-6), 
250 (1997) 
 
Ehrung fuer Prof. Dr. Otto Vogl, Nr. 43, Seite 14, 25. X. 1989 
 
Ein netter Kartengruss aus Japan, Gemeindepost, # 22, Oktober 31, 1996 
 
Liebe Gruesse aus China Gemeindepost, # 23, November 14, 1997 
 
Professor Otto Vogl wurde nun auch in Japan Ehrendoktor, Gemeindepost, # 22, December 13, 
1996 
 
Vogl Receives Honorary Doctoral Degree from Osaka University, Polymer News Letter, Division of 
Polymer Chemistry, p.5, June 1997 
 
Koichi Hatada, Vogl Receives Honorary Doctoral Degree from Osaka University, Polymer News, 
22(4),138 (1997) 
 
Honorary Degree, Cable, Polytechnic, 24(2), Spring 1997 
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UMass-Osaka Agreement, November/December 1996 
 
Osaka University Exchange Agreement Inked, The Campus Chronicle for the University of 
Massachusetts at Amherst, XII,. No.17, p. 3 (1997) 
 
Otto Vogl and Gary D. Jaycox, Editorial, Progress in Polymer Science, 21(1), iii (1996) 
 
Stephen J. Clarson, Book Review Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama and Otto Vogl eds, 
Macromolecular Design of Polymeric Materials, Polymer News, 23, 70 (1998) 
 
Otto Vogl and Gary D. Jaycox, Editorial, Progress in Polymer Science, 22(1), v-vi (1996) 
 
Ehrenbuerger Dr. Vogl feierte seinen 70er, Rundschau - Traiskirchen 11, Sept. 11, 1997 
 
Grosser Traiskirchner feierte in seiner Heimatstadt seinen 70er, Badner Zeitung,18. 9. 97 
 
Prof. Otto Vogl erhaelt von der FGT den "Praesidiumsorden" zum 70. Geburtstag 
 
Herwig Kainz, Wilhelm-Exner Medaillen Traeger  Univ. Prof. Dr. Otto Vogl zum 75. Geburtstag 
Oesterreichische Wirtschaft, 151  Jg.. Heft 4, 22 (1997) 
 
Schauraum fuer Univ. Professor Dr. Otto Vogl, Gemeindepost, # 11,  28, 5. Juni 1998 
 
Schauraum fuer Univ. Professor Dr. Otto Vogl, Gemeindepost, # 12, 10, 19. Juni 1998 
 
Ein grosser Traiskirchner mit einem Schauraum geehrt, Badner Zeitung, Nr. 27, Jg.,118, 2. Juli 1998 
 
Genie "in Raum", NÖN, Traiskirchen/Pfaffstaetten, Woche 29, Seite 28, 1998 
 
Kurz notiert: Stadtmuseum, NÖN, Traiskirchen/Pfaffstaetten, Woche 27, Seite 36, 1998 
 
Museum hat einen Schauraum, Rundschau, 9. 7. 98 
 
Unser Stadtmuseum widmet einen Schauraum fuer Univ. Professor  Dr. Otto Vogl, Gemeindepost, 
# 14, 14, 17. Juli 1998 
 
Ein liebenswürdiger Brief. Gemeindepost, # 16, 5, 14. August 1998 
 
Bundespraesident Dr. Thomas Klestil,, September 3, 1997 
 
Bundeskanzler Viktor Klima, September 1, 1997 
 
Der Buergermeister und Landeshauptmann von Wien, Dr. Michael Häuptl,  August 25, 1997 
 
Pavol Hrdlovic, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, September 5, 1998 
 
Zbigniew Jedlindki, Institute of Polymer Chemistry, Polish Academy of Sciences, Zabrze, August 
22, 1997 
 
Otto Vogl, Ferenc Tüdös 1931-1998, Progress in Polymer Science, 23(7), 1165 (1998) 
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Otto Vogl and Gary D. Jaycox, Editorial, Progress in Polymer Science, 23(8), 1381-1382 (1998) 
  
Herwig Kainz, Eröffnung eines Ehrenraumes fuer den Traeger der Wilhelm-Exner Medaille Herrn 
Univ. Prof. Dr. Otto Vogl im Stadtmuseum Traiskirchen Oesterreichische Wirtschaft, 152  Jg., Heft 
4, September 1998 
 
Otto Vogl and Sung Chul Kim, 5th Pacific Polymer Conference, Kyongju, Korea, Progress in 
Polymer Science, 23(8), 1539-1553(1998)  
 
Professor Otto Vogl 70 Years Old, Pacific Polymer Federation Newsletter, Dong Young Kim and 
Sung Chul Kim, eds. # 7 October 27, 1997 
 
Gordon Research Conference: 50 Years in New Hampshire  
 
List of Recipients of the ACS Applied Polymer Chemistry Award 
 
List of the Exner Medal Recipients      
 
